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GOBERNACION Y FOMENTO. 
Núm. de la 
FECHAS. QUE,^ HA-
Id. 
Decreto disponiendo se abra al servicio 
público la linea electo-telegráfica do Ma-
nila por Calamba, Sta. Cruz y Tayábas. ... l,o 
Circular recomendando las condiciones 
que han de llenar las niñas que hayan 
de enriarse á la Escuela Normal de Maes-
tras de N . Cáceres. ... 80 
Keal orden con las instrucciones á que 
ha de sugotarse la formación de la co-
lección de los productos forestales que- de-
ben figurar eu la Exposición de Pila-
delfia 
Decreto creando las Jnnfcas que han de 
entender, promover y dirigir la concurrencia 
de las Islas Filipinas eu la Exposición de 
Filadelfia. 
Otro nombrando al Sr. Comandante ge-
neral de Marina, Presidente de la Junta 
arriba espresada ... Id. 
Otro nombrando á los Señores que espresa, 
vocales electivos de la Junta ya men-
cionada. 
Circular para que los Gefes de provin-
cias remitan los datos que sobre San-
torum se espresan 
Reglamento para el régimen de la Co-
misión encargad* de la concurrencia de ob-
jetos y productos españoles en la Expo-
sición de Filadesfia. 
Real órden nombrando oficial 8.° de la 
Secretaria del Gobierno general á D. Teo-
doro Robles y Vázquez. 
Otra confirmando en el destino de Con-
tador do 3.a clase del Tribunal de Cuen-
tas i D . Francisco Arias Santisteban. ... 
Otra nombrando á D. José Beruete y 
Catané, Consejero de lo contencioso del 
Consejo de Administración de estas Islas . 
Otra confirmando, en el destino de 
Fiscal del Tribunal de Cuentas á D . José 
Maria Mourin. 
Otra nombrando Ministro del Tribunal 
de Cuentas á D. Eduardo Guerrero y Scar-
nichia. 
Otra Contador de 2.a clase del Tribu-
nal de Cuentas á D. Francisco Aguado 
y Alba. 
Otra sobre los recursos con que se cuen-
ta para la reeditícacion de la Catedral. . . . 30 
Otra confirmando en el empleo de Con-
tador de la oíase de terceros del Tribunal 
de Cuentas á D. Francisco do Páula Mar-
tínez. ... 7 
Telegrama de 9 del actual dando co-
nocimiento de haber sido batido y des-
echo el Ejército carlista del Centro ... 20 
Real órden restableciendo en los Con-
sejos de Administración de Cuba y estas 
Islas la Sección de lo contencioso con arre-
glo 4 las plantillas que acompaña. ... 19 
Otra nombrando Secretario del Consejo 
de Administración á D. José Maria. de 
Laredo. 
Superior decreto antoriz»ndo con el ca-
ráeter do provisional á D.- Francisco de 
Silva Magalhaes para ejercer eu profesión 
dé Médico en estas lulas hasta tanto que 
llene las forranlidade» legales. 
Otra autorizando el gasto de 150,000 
pesetas que se calcula ocasionará la con-
currencia de las provincias de Ultramar 
á la Exposición Universal de Filadelfia. . . . 
Otra disponiendo que en la proporción 
que corresponda á estas Islas se sufra-
guen los gastos á que alude la Real ór. 
den anterior. 
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201 
202 
id. 
Real órden autorizando á D. Rafael Enri-
quez Villanueva, para que pueda haoer en la 
Península los ejercicios para optar á la 
pensión de gracia y continuar sus estudios 
con lo demás que espresa.4 
Otra estableciendo adscritos al Ministerio 
del Ultramar los negociados fíicultativos 
que en la misma se espresan y cuadro que 
acompaña. ... 
Otra dictando algunas disposiciones para 
hacer rápidas las operaciones del reem-
plazo. 
Decreto rescindiendo con párdida del de-
pósito de garantía la contrata de la segunda 
línea postal, adjudicada á los Síes. Reyes 
y Comp. 
Otro nombrando Consejeros de lo con-
tencioso del Consejo de Administración de 
estas Islas á los Sres. D. Juan Muñiz 
Alvarez y D. Manuel Asensi 
Otro creando una plaza de Catedrático 
para el quinto año de Medicina en la Uni-
versidad de Sto. Tomás. 
Decreto anunciando la subasta de la 2.a 
línea de Correos marítimos. 
Real órden autorizando á Mr. Charles 
H . Warren para que pueda ejercer el cargo 
de Agente consular de los Estados-Uni-
dos de América en lloilo. 
Decreto dictando varias disposiciones re-
ferentes á la instalación de la comi-
sión encargada de promover la concur-
rencia de las Islas á la exposición Uni-
versal de Filadelfia. 
Real órden aprobando el nombramiento 
de Provisor de la Diócesis de Jaro hecho 
en el presbítero D. Santiago' Magdalena y 
Murias. 
Otra nombrando Oficial í.* del Gobierno 
P. M . de Visayas á D . José Pastorin y 
Bacher. 
Otra concediendo próroga de embarque 
á D . Joaquín Vives, oficial 2.o de la Di-
rección de Administración Civil. 
Otra id. id. á D. Pedro Nuñez y Mon-
selio, electo Oficial 3.o del Gobierno Ci-
^ i l . 
Otra concediendo próroga de embar-
que á D. José María riantalo, electo Ofi-
cial 4.o de la Administración Civil 
Otra prorogando la licencia que por en-
fermo disfruta en la Península D . Zoilo Es-
pejo, Director del Jardin Botánico 
Otra prolongando por un mes la perma-
nencia en la Península de D. Sebastian V i -
dal, Ingeniero de Montes" Gefe de 1.a 
clase 
Otra recomendando la obra titulada "Via-
ges por Filipinas" traducida del alemán por 
ib. Sebastian Vidal Soler ,. 
Decreto nombrando interinamente á Don 
Gregorio Mallen y Sainz, Catedrático del 
5.0 año de Medicina en la Universidad... 
Circular recordando el cuínpiimieiito del 
Decreto de 22 de Mayo ile 71 sobre dere-
chos de títu'os de Gobcrnadorcilios y mi-
nistros de Justicia 
Real órden reformando la Real Cédula de 
30 de Julio de 1833 sobre privilegios de 
industria y demás que espresa 
Otra trasladando el informe de la Junta 
consultiva de Montes referente á los 
dos ejemplares de pino y roble recogidos 
en los bosques del Caraballo y demás que 
espresa 
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5 Agosto id. 
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anu obííí! ';» 
id. id. 
6et. id. 
Real órden aprobando ol proyecto de con-
ducción y distribución de aguas potables á 
Manila. ... 10 
Telegrama del 24 de Julio último, sobre 
las operaciones de nuestro Ejército con-
tra loa carlistas 
Otro nombrando interinamente ponentes 
de la Sección de Hacienda y de Gobiernoj 
respectivamente, á D . Josó Beruete y Don 
Juan Muñiz 
Otra dando las gracias á D. Vicente de 
Conti y D. [guació de Icaza, cesantes de 
dicho cargo . . . . . . Id. 
Otra nombrando Letrado de la Se-
cretaría del Consejo de Administración á 
D. Estanis'ao Chaves. ... 24: Junio id . 
Otra id. Ministro interino de la Guerra 
á D . Fernando Primo de Riyerá ... 16 
Otra aprobando la cuenta de gasto de la 
Misión de 29 Religiosos Franciscos ... 28 
Decreto seña?ando las a'umuiis q^é lum 
de sostener las provincias y Distritos que 
espresa de la Diócesis de X. Cáccres. ... 17 Agosto i d , 
Real órden declarando que no tienen op. 
cion á percibo alguno de baberes hasta la po-
sesión personal, los Médicos titulares. ... 24 Junio id. 
Otra dejando sin efecto el nom-
brdiniento de 5 de Marzo último hecho en 
D. Pedro Nuñez Mantelio para Oficial 3.o 
del Gobierno Civil. . . . 18 id ¡d. 
Otra nombrando para la j^aza anterior 
á D. Vicente Bernabeu y Ljpmz ... I d . 
Superior decreto concediendo permiso á 
los Sres. Preysler y Jimonez para la 
publicación del periódico semanal titulado 
" E l Oriente." ... 17 
Decreto de la Dirección Civil autorizando 
á D. Ramón Javier Martínez para esta-
blecer una Casa de Empeños en Jólo. 
Real órden nombrando Oficial l .odela 
Secretaría del Gobierno general á D. Joii(|uiu 
Molina y Molina. 
Otra dejando sin efecto el nombramiento 
de Notario de A'bay hecho el 10 de Abr i l 
en D. Pantaleon Costal, y nombran'o en 
su lugar á D. Andrés Pastor y Pan-
tana. 
Otra declarando libre de gastos la gran 
Cruz de Isabel la Católica concedida á 
D. Claudio Montero y Q&j. 
Otra adjudicando á los Sres. Reyes y 
C.a el servicio de ia 2.a línea postal . 
Otra nombrando Oficial 2.o del Go-
bierno P. M. de Visayas á D. Juan José 
de Aguirre 
Otra concediendo á D. Ricardo Regidor 
y Jurado el que pueda revalidar su título 
de Licenciado en Farmacia en la Univer-
sidad de esta Ciudad. 
Otra disponiendo que po- la Inspección 
de Obras públicas se forme el plan general 
de ferro-carriles en estas Islas, y demás 
que espresa. 
Telegrama del 25 de Agosto sobro la 
rendición de los fuertes de la Seo de 
Urgel. 
Decreto designando los Ingeniero? que 
han de formar la comisión para el estu-
dio del plan general de ferro-carriles. ... -¿I Agojto id. 
Real órden nombraudo en propieaad para 
el destino de Secretario del Gobierno P. M . 
de Zimboanga á D. Ambrosio Borja ... 22 Juüo id . 
Otra declarando cesante á D. Maurici© 
Navarro y Diaz, Secretario del Gobierno 
P. M . de Zamboanga, en virtud de su 
renuncia admitida por el Gobierno Gene-
ral de estas Islas. I d . 
Decreto declarando de nuevo rescindido el 
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1 . ° Julio id. 
10 id. id. 
Real órden significando para una enco-
mienda de la Orden de Isabel la Católica 
al Ingeniero D. Genaro Palacios por los 
motivos que espresa, 
Otra id. id. id. id. id. al del propio 
instituto D. Manuel Ramírez. 
Otra aprobando el nombramiento de Go-
bernador P. M . de N . Vizc .ya en D. A n -
tonin ¡'lauco y Martínez 
Oíra id. id. id. id. de la Isabela de Lu-
zon en D. Faustino Armijo é Ibañez .. . 
Otra aprobando el nombramiento de Go-
ím i nador P. M . de la Paragua hecho en 
D. redro Martiuez 
Otra id. id. id. id. id. de Cot*ta.bato'en 
D. Vicente Veta 
Otra id. id. id. id. id. de Samar en Don 
Juan Sierra y Maga Ion 
Otra id. id. id. id. id. de Nueva Viz-
caya en D. Gabriel López Illana 
Otra aprobando el nombramiento de 
Sccrotario de l.i Junta general de Esta-
dística hecho en D. José Beruete 
Otra id. el regreso á España de D. José 
María Díaz, Gobernador Civil de esta pro-
vincia y el nombramiento para sucederle 
en D. Bernatdino Fernandez de los Ron-
deros • _ 
Otra concediendo la vuelta al Ejército so-
licitada por ei Alférez del Tercio de poli-
cía del Distrito de Capiz D . José Ca'zada 
y Vidal y demás prevenciones hechas para 
pasos análogos 
Otra recomendándola adquisición del Dic-
cionario de la lengua castellana de la Aca-
demia Españo a 
Otra admitiendo la renuncia del Provi-
sor D . Geroidmo Martínez 
Otra nombrando para el cargo anterior 
á D. Juan Pérez Angulo 
Otra aprobando la licencia que por motivos 
do salud se concedió al M . R. Arzobispo 
de esta Diócesis 
Otra avisando haberse encargado de la 
Secretaría del Ministerio de Ultramar 
D. J. Romero 
Otra declarando Gefes de Administra-
ción de 1.a clase á los Gefes de Ingeníelos 
de Caminos, Canales, etc. y demás que es-
presa 
Otra dejando sin efecto el nombramiento 
de 22 de Febrero hecho en D. Joaquiu V i -
vas para Oficial 2.o de la Dirección de 
Administración Civil 
Otra nombrando para el destino anterior 
á D. Francisco de P. Montero de Sierra. 
Circular á los Gefes be provincias, para 
que remitan según modelo, noticia de la 
recaudación del Santo.um y demás que es-
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presa 
Real órden remitiendo el Real 
24 Set. i d . 
contrato con pérdida del depósito de ga-
rantía, de la 1.a línea postal marítima! . . . G Set. id. 
Telégramá sobre la ocupación de la Seo 
de Urgel por las tropas del Gobierno, y de-
más que espresa 28 Agosto id. 
Creando en pueblo independiente con el 
nombre de "Santa María", en Pangasinan, 
de los pueblos que espresa 
I d . id. id. id. id. de "Méndez Nuñez," 
id. id, do la provincia de Cavite . . . . . . I d . 
id. id. 
oítol eb.Q 
id. 
6 Set. 
id. 
id. 
id. 
Decreto 
de 6 de Agosto sobre concesión, conStruc-
246 cion y explotación de ferro-carriles en es-
tas Islas 
Otra concediendo auxiliatoria para ejer-
24:8 cer la abogacía en estas Islas á D . Isidro 
Guivelondo y Tagle 
Otra referente á las obras que han de 
249 I servir de texto para la enseñanza y demás 
^uc espresa 
Otra concediendo á D. Rafael Enriquez 
251 7 Villanueva practique en la Penínsxüa los 
ejercicios para concurrir al.certámen ar-
tístico que debe celebrarse en esta Capital 
para obtener una pensión de gracia para 
continuar el estudio de la pintura en la 
Península 
Otra aprobando la determinación adop-
tada contra el Oficial 2.0 dé la Secretaría 
del Gobierno General D. Angel María Ta-
pia y declarándolo cesante. 
Creando bajo la denominación de "Alcalá" 
253 un nuevo pueblo en la provincia de Pan-
gasinan, compuesto de los barrios que es-
presa. 
258 Telégramá dando conocimiento de la for-
mación del nuevo Ministerio, bajo la pre-
id . sidencia del general Jovcllar 
9 Agobto 
12 Julio 
26 id. 
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r 
Real órden admitiendo la dimiision y de-
clarando cósante al Gobernador P. M . de 
Mindanao 
Otra nombrando para el cargo anterior á 
D. Nicolás Taboada y Fernandez Trabanco. 
Otra id. Gobernador P. M . de las I s -
las Visayas á D . Mamiel Rodríguez de Ri-
vera 
Reglamento para la ejecución del tratado 
del 9 de Ocüibre de 1874 creando la 
Union geneial de Correos: el tratado vrase 
el núm. 276 
Real órden disponiendo que durante la au-
sencia del Ministro de Ultramar se en-
cargue del Ministerio el de la Gobernación. 
Otra concediendo gran cruz de Isabel la 
Católica á D. Claudio Montero y Gay ... 
Otra avisando haberse encargado nueva-
mente de su puesto el Ministro de Ultramar 
Otra aprobando el nombramiento de Co-
mandante P. M. del Distrito de la Infanta 
hecho en D. Mamiel López Corujo 
Otra disponiendo la separación del servi-
cio de Telégrafos, del de Obras piíblicas ... 
Decreto id. que se considere en posesión del 
cargo de Inspector general de Telégra-
fos de estas Islas á D. José Batile y Her-
uaiulc/, 
Otro referente á los presupuestos de ramos 
locales para el año económico de 1875-76 y 
demás que espresa 
Otro remitiendo á D. Sebastian Vidal 
y Soler la insignia de la condecoración de 
la Corona Real con que ha sido agraciado 
por el Emperador de Alemania, por los mo-
tivos que espresa. 
Real órien determinando la bandera que 
han de llevar los buques nacionales de 
recreo. 
Circular á los Gefes do provincias y 
distritos, para que remitan la cuenta, do 
los gastos causados en las exequias del Exe-
lentísimo Sr. Marqués del Duero 
Real órden nombrando Oficial 2.0 de la 
Secretaría del Gobierno general á D. Luis 
Ruiz Moreno. 
Otra accediendo á la permuta de don 
Eduardo Farfan, Oficial de 3.a clase del 
Ministerio de Hacienda, y D. Mariano de la 
Torre, 2,o de la Secretaría del Gobierno 
general. 
Otra aprobando los nombramientos in-
terinos hechos en D . Francisco de Paula 
Vigi l . ... 
Otra dejando sin efecto el nombramiento 
de Contador de 3.a clase del Tribunal do 
Cuentas hecho en D. Matías Saenz de Viz-
manos. 
Otra nombrando para el anterior destino 
á D. Fernando Alcega. 
Decreto de la Dirección Civil declarando 
aptos para aspirantes á Oficiales segun-
dos de Estación á los sugetos que men-
ción» y demás que espresa. 
Real órden nombrando Ayudante de 
Obras publicas á D . Adolfo Mateo Iraola... 
Otra aprobando la renuncia presentada 
por el Oficial 2.o de la Dirección de Ad-
ministración Civil, D. Pedro Márquez y 
Jiménez. 
Otra nombrando para el anterior destino 
á D . Ricardo Cantero. 
Otra dejando sin efecto el nombramiento 
de Secretario del Gobierno P. M . del 4.o 
Distrito de Mindanao hecho en 5 de Diciem-
bre de 74 en D. Antonio Fernandez Uria. 
Otra aprobando el nombramiento de Go-
bernador P. M . de Leyte hecho en don 
José Fernandez de Teran. 
Otra aprobando el presupuesto del cuerpo 
de Telégrafos para 1875 á 76. 
Autorizando á don H . M . Jeñries para 
que actúe como Úónsul interino de S ne-
cia, Noruega y Estados-Unidos. 
Superior decreto disponiendo que se en-
cargue de la Dirección Civil D. José P. Cle-
mente mientras dure la enfermedad del 
Director. 
10 Agosto 75. 
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Bando sobre el órden de marcha de los 
carruages que se dirijan al Teatro Espa-
ñol de Arroceros. 
Real órden creando una plaza de Oficial 
2.° del ramo de Telégrafos de Ultramar. 
Otra nombrando para la anterior plaza 
de nueva creación á D. José Miguel Pé -
rez Marín 
Otra aprobando el personal para las 
diez plazas de auxiliares cicadas en el 
Tribunal de Cuentas de estas Islas en fa-
vor de los sugetos que menciona. 
Otra remitiendo las medallas y diplo-
mas concedidos á los expositores españo-
les en la exposición de Viena en 1873. 
Decreto estableciendo la Intervención de 
los ramos locales en las provincias del 
Archipiélago 
Real órden nombrando Intérprete de Len-
guas de la Secretaría del Gobierno gene-
ral á D, Ramón Blanco. 
Otra promoviendo á Director de Sección 
de 3.a clase de Telégrafos á D . Pedro 
Franco y Moreno. 
Otra aumentando seis plazas de Mon-
teros para el servicio forestal de estas Islas. 
Otra dictando varias disposiciones refe-
rentes á la Exposición de Filadelfia. 
Otra mandando se remita relación de 
las personas que han de desempeñar el 
cargo de Jurado en la Exposición de 
Filadelfia 
Otra manifestando haber visto S. M . 
con satisfacción el celo y actividad demos-
trados en lo concerniente á la exposición 
de Filadelfia. ... 
Circular á los Gefes de provincias re-
ferente á la adquisición del cuadro Sinóp-
tico del Sr. Salcedo. 
Superior Decreto autorizando la publi-
cación del periódico semanal titulado " E l 
Correo de Manila" solicitada por D . Fran-
cisco de Páula Entrala. 
Circular á los Gefes de provincias para 
que remitan los datos que se espresan para 
la formación del presupuesto de ramos lo -
cales para 1876 á 77. 
Decreto referente á la adquisición de her-
ramientas para provincias. . . . 
Real órden aprobando los nombramien-
tos de Pagadores de Obras públicas en 
D. Luis Avecilla y D. Joaquín Batile. 
Otra nombrando Gefe de Administración 
Civil de 1.a clase á D. Manuel Ramí-
rez Bazan, Inspector de Obras publicas. . . . 
Otra id. Catedrático numerario de Zoo-
tecnia en la Escuela de Agricultura á don 
Zoilo Espejo. 
Otra nombrando Oficial 4.0 del Go-
bierno Civil de dicha provincia á Don 
Mariano Ruiz de Arana. 
Otra nombrando Gobernador P. M . 
de la Isabela de Luzon á D . Pedro Gon-
zález Montero. 
Otra aprobando interinamente para Con-
tador de 3.a clase del Tribunal de Cuen-
tas á D. Vicente Alba. 
Circular á los Gefes de provincias reco-
mendándoles la adquisición de la obra 
titulada «Manual del Viagero en F i l i -
pinas.» 
Real órden restableciendo las asigna-
ciones que disfrutaba el clero en estas Is-
las, antes del 30 de Abril de 1869. 
Otra aprobando la creación del pueblo 
de O'Doonell en la provincia de Tarlac. . . . 
Otra id. id. id. id. de Getafe en Bohol. 
Otra autorizando á Mr. George Ansten 
el ejercicio de Cónsul de los Estados-Uni-
dos de América en Cebú. 
Decreto aprobando para el cargo de pro-
visor de la Diócesis de N . Segovia al 
P. D. Félix Echazarra y Orlean. 
Real órden autorizando á los Gober-
nadores de Cuba y Filipinas para que 
aprueben los proyectos de obras y servi-
cios públicos que no escedan de 5000 pe-
sos, con lo demás que espresa. 
5 Nov. 75. 
7 Set. id. 
I d . id . id. 
17 id . id. 
18 id. id. 
29 Octubre id. 
2U Set. id . 
18 id. id. 
25 id: id. 
4 Octubre id. 
id. id . id. 
I d . id. id. 
22 Nov. id. 
24 Nov. id. 
29 id. id. 
23 id. id . 
12 Octubre id. 
8 id. id. 
12 id. id. 
2 id. id . 
14 id. id. 
21 Set. id . 
7 Dic. id. 
3 Octubre id. 
6 id. id. 
12 id . id. 
16 id. id. 
7 Dic. 75. 
8 Octubre id. 
308 
309 
id . 
310 
312 
idi 
825 
327 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
329 
388 
335 
338 
id. 
id. 
i d . 
341 
id . 
342 
343 
i i . 
id. 
id. 
id. 
316 
- VI -
Núm. de la 
Gaceta en 
qae se ha-
F E C H A S . Han. 
Telegrama dando conocimiento de ha-
ber terminado la Guerra de Cataluña. 
Eeal orden sobre construcción de buques 
mercantes. 
Decreto aprobando la cuenta de gastos 
del monumento de ü . Simón de Anda. ... 
Real órden aprobando el nombramiento 
de Gobernador P. M . del 6.° Distrito de 
Mindanao (Isabela de Basilan), hecho en 
D. Simón Sedaño. 
Otra nombrando id. id, id. de la Union 
en D. Federico Rubio y Gallego, y del 
de Cebú á D. Francisco Herrera Davila. ... 
Otra aprobando el nombramiento de Co-
26 Nov. 75. 
18 Octubre id. 
10 id. id. 
19 Octubre id. 
Id . id. id. 
347 
id . 
348 
349 
id . 
Níim. d» xa 
Gaceta es 
— que n ha-
FECHAS. lian. 
mandante P. M. de Dapitan en D. José 
Martínez Riras.' 20 Ootnbra 75. 
Real órden nombrando para el Arzobis-
pado de Manila al R. P. Fr. Pedro Payo... 29 id. id. 
Circular del Gobierno Civil, mandando 
la formación del padrón general de esta, 
provincia según el modelo que se acompaña. 16 Dic. id. 
Decreto nombrando Médico titular de 
í í . Ecija á D. Aquilino Ariza. 17 id. id. 
Circular á los Gefes de provincias dis-
poniendo que en las subasta de Obras pú-
blicas, concurra como vocal el Ingeniero 
ó Ayudante de mas categoría que hubiese 
•n la localidad. . . . 16 id. id. 
349 
850 
id. 
851 
863 
H A C I E N D A . 
22 
30 
I d . 
Junio 75. 
id . id . 
id. id. 
id. id. 
Indice de las rosolucioues definitivaé 
adoptadas por la Dirección general de Ha-
cienda desde el 16 al 31 de Mayo 
I d . id. id. id. id. desde el 1.0 al 15 
de Junio 
Decreto derogando el decreto de 7 de 
Mayo sobre la provisión de plazas de Ofi-
ciales quintos cuyo haber no pase de 800 
pesos. 
Otro disponiendo que para el ejercicio 
económico de 1875-76 se consideren vigen-
tes: los de 1868 ú 1869 
Indice de las resoluciones definitivas adop-
tadas por el Gobierno general en funcio-
nes de Hacienda desde el 16 al 30 do 
Junio _ •••••• 
Otro id. id. id. id. id. por la Dirección 
general de Hacienda desde el 16 al 30 de 
Junio > 
Real órden designando la plantilla de la 
consultoría de Hacienda en estas Islas ... 
Otra dejando ccsmbtí á D. José María 
Laredo, Letrado de la Dirección general de 
Hacienda 
Otra nombrando para el anterior des-
tino á D. Seguulo González Luna Id . 
Otra nombrando Contador de la Aduana 
de Manila á D. Francisco Javier Pi-
nol... Id . 
Otra confirmando eu el destino de Le-
trado consultor de Hacienda á D. Manuel 
Sidrach y Cardona 
Otra id. id. en ol de Oficial 2.0 de Admi-
nistración Central de Impuestos á D . Luis 
Cañizares 
Otra id. id. id. id. 3.Ó de la Contaduría 
general de Hacienda á D. Isidro Méndez 
Vigo 
Otra id. id. id. id. Oficial l.o de la Ad-
ministración central de lientas Estancadas 
á D. Florentino Montejo y Robledo I d . 
Otra nombrando á D. Abelino Peña , 
Oficial 3.0 de la Administración central 
de Impuestos 
Otra id. Contador general de Hacienda 
á D. Benito Carreño 
Otra disponiendo el cambio de destinos 
entre D. Antonio Jimeno Pascual, Inter-
ventor de la Administración de Samar, 
y D. José Hermosa y Castejon, Oficial 5.o 
de la Contaduría general de Hacienda... 
Otra nombrando Intervenr.or de la 
Administración central de Impuestos á D on 
Bartolomé Gómez Bello 
Otra nombrando Comandante de Dis-
trito del Resguardo á D. Alfredo Marque-
rie 
Otra id. Oficial 5.0 de la Administración 
central de Rentas Estancadas á D. M i -
guel Torres 
Otra id. para igual destino en la propia 
oficina á D. José Mendiburo y Lorente .. . 
Oka confirmando en el destino de Teso-
rero general de Hacienda á D. Manuel Ro-
dríguez de los Ríos 14 id, i d . 
6 Julio id. 
I d . id. id. 
7 Mayo id. 
I d . id. id. 
id . id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id . id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
5 id. id. 
24 id. id. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
14 
16 
26 
10 
id. id. 
id. id. 
id . id . 
180 
id. 
182 
id . 
193 
194 
196 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
197 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
Real órden confirmando en el destino de 
Interventor de la Administración de Ant i -
que á D . Francisco Fornier . . . . . . . . . 13 Mayo 75. 
Otra nombrando Administrador de Ha-
cienda pública de Zambales ¿ D. Vicente 
Bernaben y Llopiz Id . id. i d . 
Otra confirmando en el destino de A l -
macenero de la Administración de Bataan 
á D. Liberato Mateos I d . id. id. 
Otra dejando cesante á D. Miguel Car-
pió, Interventor de Aforo de 1.a, clase... 19 id. id. 
Otra nombrando para el anterior destino 
á D. Ignacio Laguna. I d . id. id. 
Otra dejando cesante á D.^  Tomás Gar-
cía Isassi, Almacenero de la Administra-
ción de Bulacan. ... 24 id. id. 
Otra nombrando para el destino ante-
rior á D. Joaquín Noguero. I d . id. id. 
Otra id. Gefe de Negociado de la Conta-
duría general á D. Mariano García de Soria. Id . i d . id. 
Otra confirmando en el destino de A l -
macenero de la Administración de Ant i -
que á D. Jovito Tiscar y Rachal. ... 14 id . i d . 
Otra id. Administrador de Hacienda de 
las Islas Marianas á D. Antonio Fernan-
dez de Ruiz. ... 18 id. 
Otra id. id . id. id. de Pollok á don 
Antonio Martel Gayangos. I d . id. 
Otra id. id. en el de Almacenero de 
la de Capiz, á D . Vicente Roch. ... 24 id . 
Otra aclarando la inteligencia que debe 
darse al art. 2.0 del decreto de 29 de Abri l 
de 1874 que dispensa del pago de dere-
chos las mercancías españolas que se con-
duzcan á estas Islas por la vía de Su«z .. . 18 I d . id. 
Otra nombrando Interventor de la Ad-
ministración de Bohol á D. Jayme Me-
nendez Inclan. ... 4 id. 
Otra id . Teniente l.o del Resguardo 
á D. Ensebio Flores. ... I d . id. 
Otra id. Oficial 5.o de la Tesorería ge-
neral de Hacienda, á D. Luís Carrillo 
y Labato. . . . . . . I d . id. 
Otra confirmando en el destino de Ofi-
cial l.o de la Administración Central de 
Colecciones y Labores á Di Alfonso Pe-
llico y Molenillo. ... ... 7 id . 
Otra id. id. 3.o de la indicada depen-
lencia á D. Federico Gibes y Arellano. ... Id . id. 
Otra nombrando Administrador de Ha-
cienda pública de Batangas á D. Raymundo 
Fernandez Cuesta. . . . ... 12 id. 
Otra id. id. Administrador de la Aduana 
de Cebú á D. Luis Alvarez Torre. ... Id , 
Otra id. Guarda Almacén del Depósito 
.Mercantil de la Aduana de esta Capital 
á D. José Mendiburo. ... ... 26 
Otra declarando esceptuados del des-
cuento del 5 p § , á las clases subalternas de 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
' id. 
id. 
id. 
id. 
la Administración Civil. ... 14 
Otra suprimiendo el Cuerpo pericial 
de Aduanas de Ultramar Id , 
Otra nombrando Almacenero de la Ad-
ministración de Batangas á D. Camilo Fer-
nandez y González. . . . 4 id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
197 
id. 
id. 
id. 
id. 
i i . 
198 
id. 
id. 
id. 
id", 
id. 
id. 
199 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
2 00 
id. 
201 
— V I I — 
FECHAS. 
Núm. de 1» 
Gaceta en 
que se ha* 
lian. 
Real órden nombrando Teniente 2.° del 
Resgunrdo á D. Antonio Alfonso Pérez. 4 
Otra concediendo próroga de embarque 
á D. Segundo Gonaalez Luna. ... Id. 
Otra nombrando Interventor de la Co-
lección de tabacos de Lcpanto á D . Manuel 
de Pascual y García 7 
Otra id. id. id. id. de llocos Norte á 
D . Mariano Gándara. . . . . . . I d . 
Otra id. Oficial S.o de la Ordenación de 
pagos á D. Juan Vargas. 
Otra confirmando á D. Regino Escalera, 
en su plaza de Oficial 8.0 de la Admi-
nistración Central de Rentas Estanca-
das. Id. 
Otra id. á D. Lnis Juan Rico, en igual 
plaza que en el anterior y en la misma 
dependencia. I d . 
Otra dejando cesante á D . Fernando 
Cremades y López, Interventor de Aforo 
de 1.a clase. 19 
Otra id. i d . á D . Arturo de, Lara, I n -
terventor de Aforo de 2.a clase. . . . j j . 
Otra disponiendo queden en suspendo 
los artículos 26 y 27 del Decreto de 24 
de Diciembre de 1874 sobre empleados. . . . 7 
Otra nombrando Teniente l.o del Res-
guardo á D. Saturnino Dociado y Vera. . . . Id. 
Otra id. Ayudante l .o de la Fábrica 
de tabacos del Fortin á D. Cándido Or-
tega. I d , 
Otra id. Interventor de la Aduana de 
Cebú á D. Enrique Carratalá. 
Otra id. Ayudante l.o de la Fábrica 
de tabacos de Meisic á I ) . Lorenzo Gar-
zón. 
Mayo 75. 
id. id. 
id. id. 
id. id . 
Id. id. id. 
12 
Otra id. en comisión á D . Cristino Arias 
y Prieto, Ayudante l.o de la Fábrica de 
tabacos de Malabon. 
Otra id. id. Contador de la Fábrica de 
tabacos de Cavite á D. Francisco San Juan 
Romero. 
Otra confirmando en el destino de Ins-
pector de la Fábrica de tabacos de Cavite 
á D . Eduardo García de Castro. 
Otra confirmando en igual destino en la 
Fábrica de tabacos de Arroceros á don 
Federico Venero. 
Otra nombrando Interventor de Aforo 
D. Luis Ruiz y Moreno. 
U 
10 
11 
Id. 
Id. 
t id. id. 
id. i l . 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
;id. id. 
id. id. 
id. id. 
id . id. 
id. id . 
id. id. 
id. id . 
Otra id. para igual destino á D . Fe-
derico Gauche y Hermoso I d . id. ¡d. 
Otra id. Oficial 8.0 de la Aduana de 
Pangasinan á .D . Ildefonso Fábres y Ro-
ñal. ••• 
Otra id. Teniente l .o del Resguardo á 
D. Miguel Rodríguez Ojeda, 12 
Otra id . Interventor de la Aduana de 
Leyte á D . Ramón Rubio y Amor. 
Otra id. id . de la Administración de 
H . P. de Camarines á D. Vicente Olbcs 
y Arellano. 
Otra confirmando en su destino de Vista 
3.0 de la Aduana de esta Capital á don 
Santiago García Santacoloma. 
Otra confirmando en su destino de Ofi-
cial 3.o de la Aduana á D. Tomás Mom-
pon y Duart. 
Otra id, id. id. Alcaide Almacenero de 
consumos de la Aduana de esta Capital á 
D . Antonio García Hidalgo. 
Otra id. id. en el de 3.o de la Admi-
nistración de H . P, de, esta provincia á 
D . Francisco Leirado y Baquerizo. 
Otra id. i d . id. Interventor de la A d -
ministración de H . P. de Bataan á don 
Miguel García Izquierdo. 13 
Otra id. id. id. ¡d. Almacenero de la 
de Camarines á D. Rafael Robles y Silvas. Id . 
Otra concediendo próroga de embarque 
á D. Sabas Miguel de Torres, electo Ofi-
cial 2.0 de la Dirección general de Ha-
cienda. •••••• 
Otra confirmando en su destino de A l -
macenero de la Admiuistracion de H . P. 
de Nueva Eaija á D. Fernando Martínez . 13 
Otra nombrando Interventor de Aforo á 
B. Angel Estevanés y Andrés. . . . 19 
I d . id. id. 
id. id . 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. i d . 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
12 id. id. 
id. id. 
id. id. 
Id. 
13 
11 
Id. 
Id . 
12 
201 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
202 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
204 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
205 
id. 
id. 
i d . 
206 
Núm. de la 
Gaceta ea 
_ que se ba-
F E C H A S . lian. 
Id . id. id. 
Real órden nombrando Interventor de 
Aforo á D, Francisco González y Her-
nández. 19 Mayo 75. 
Otra confirmando en su destino de Ad-
ministrador de H . P. de Misamis á don 
Manuel González Quesada.' 18 id. ¡d. 
Otra nombrando Interventor de Aforo 
á D. Antonio Vizcaíno. o 19 id. id. 
Otra aprobando los acuerdos de la I n -
tendencia, acerca de los aforos de la le-
tra (c) y demás que espresa. ... 6 id , 74. 
Indice de las resoluciones definitivas adop-
tadas por el Gobierno general en funciones 
de Hacienda desde l.o el 15 de Julio 20 Julio 7ó. 
Real órden dejando cesante á D. José 
Martinez y Mertinez, Teniente 2.o del Res-
guardo. . . . 2 Junio id. 
Otra nombrando para el anterior des-
tino á D, Manuel Jiménez. I d . id . id. 
Otra nombrando Teniente l.o del Res-
guardo á D. Crisógono Mola y A l -
temir I d . id . id. 
Otra id. Comandante Visitador del, Res-
guardo á D. Francisco Iglesias y Molina Id. id. id. 
Otra id. id. Teniente l.o del Resguardo 
á D. Víctor Sebastian Aristegui 12 Abril id. 
Otra id. Fiel de Labores de la Casa de 
Moneda de esta Capital á D . Ricardo de 
Roldan | 8 Junio id. 
Indice de las resoluciones definitivas 
adoptadas por la Dirección general de 
Hacienda desde el l.o al 15 de Julio 20 Julio id. 
Real órden dejando cesante al Oficial 5.0 
de la Contaduría general D . Antonio 
Jimeno y Pascual 7 Junio id. 
Otra nombrando para el anterior destino 
á D . Pedro Díaz Masa I d . id. id. 
Otra id. Teniente l.o del Resguardo á 
D. Faustino Latatu y Moreno Id . id. id. 
Otra id. Interventor de la Administra-
cian de Hacienda pública de la Laguna 
á D . Julián López y Pozuelo 
Otra nombrando Oficial 2.o de la Con-
taduría general de Hacienda á Don 
Francisco Labora , Id . j¿m 
Otra id. Inspector de la Fábrica de Taba-
cos de Malabon á D. José Soria y Oliveros. I d . id. id . 
Otra id. á D . José Saíiagun y Linares, 
Oficial 5.0 de la Administración central 
de Rentas Estancadas 8 id. id. 
%Otra id. Vista de la Aduana de lloilo 
á D. Antonio Nogueras y Gómez I d . ¡d. id. 
Otra id. Comandante Visitador del Res-
guardo en Visayas á D . David de Arcos. 1S Mayo id. 
Otra id . Oficial 4.o de la Administración 
central de Rentas Estancadas á D. Anas-
tasio Sandaluce y García Cid 8 Junio id. 
Otra id. Oficial 5.0 de la Colección de ta-
bacos de Lepante á D. Arturo Perpiña 11... 9 id . id. 
Otra id. Teniente 2.0 del Resguardo á 
D. Mariano de Luque I d . id. id. 
Otra id. id. l.o de id. á D. Gabriel 
Ordax y Fernandez I d . id . id. 
Otra dejando sin efecto la de 24 de ju-
lio último que nomina Vista de la Aduana 
de Leyte á D. Manuel Menendez de Llana. 10 id. id. 
Otra nombrando Vista de la Aduana de 
Leyte á D. Juan Antonio Gaya ... I d . id. id. 
Decreto eximiendo del pago de derechos 
el hierro colocado en lingotes presentado 
para su aforo por los Srcs. Smith Bell y comp. 27 Julio id. 
Real órden nombrando Administrador de 
Zambales á D. José Sidiagun y Linares.... 18 .Junio id. 
Otra id. á D. José Gironi y Cabra, Ofi-
cial 5.0 de la Administración central de 
Rentas Estancadas ... ... I d . id. id. 
Id . id. á D José Ferrer y Marti, Ad-
ministrador de Capiz ... . . . 9 Marzo id. 
I d . id. á D . Manuel Villaba, Gefe de 
Negociado de la Ordenación de Pagos... 21 Jnnio id. 
I d . id. á D. Santiago García Santa Co-
loma, Oficial 4.o de la Administración cen-
tral de Impuestos 23 id. id. 
Id . id. á D. Juan Alberto Rodríguez, 
Vista 3.o de la Aduana I d . ¡d. id. 
Id. id. á D. Eu ebio Escobu- y García, 
Oficial 4.0 de la Secretaría del Gobierno 
general de Cuba I d . i d . id. 
206 
id . 
id , 
208 
209 
212 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
213 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
214 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
' 216 
225 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id . 
- V I I I -
FECHAS. 
Núm. de la. 
Gaceta *n 
que se ha-
llan. 
Superior decreto dando las gracias al 
Alcalde de Bulacan por el celó desplegado 
en la recaudación de atrasos' . . . . . . 
Real órden dejando cesante a D. José 
Ferrer y Marti, Administrador de Capiz . . . 
Otra nonibraiido Administrador de Ca-
piz á D. Antonio Guerrero y Espardncer..., 
Otra id. Intervertor' de la Administra-
,,cion de Hacienda pública de la Pampanga 
á D. Manuel Sarda y Llavería 
Otra i d . Administrfdov de la Aduana 
de Ley te á Don Ra'ymnndo Fernandez 
Cuesta 
Otra id. Administrador de Batnngas á 
D. Rafael Gandolfo 
Otra id. Oficial 3.o de la Casa de Mo-
neda á D. Joaquin Delgado y Almendro.... 
Indice de las resoluciones definitivas adop-
tadas por el Gobierno "General.en funcio-
nes de Hacienda desde el;16 ál 31 de Julio. 
I d . id. id. id. por la' Dirección general 
de Hacienda durante igual fecha. 
Real órden pobre la interpretación dada al 
art. 113 del Real Decreto de 3 dé Junio 
de 1866 que trata de las carreras civiles 
de Ultramar. 
Otra nombrando Vista 2.ó de la Aduana 
á D. Gxmiersindo Pérez. 
Otra dejando sin éfécto el nombra-
miento de 16 de Julio de 1S73 para 
Ayudante 2.o de la Fábrica de tabacos de 
Mcisic hecbo en D. Lázaro Estrada 
Otra nombrando para el anterior destino 
á- D. Francisco Doir.ingucz Ck'on 
Otra dejando sin efecto las Reales órde-
nes de 6 de Junio de 73 y 18 de Mayo 
de este año referentes á D. Miguel.Bala-' 
guer. Interventor de la Administración de 
N . Vizcaya, 
Otra nombrando para el anterior des-
tino á D. Antonio Romero y Martin. 
Otra dejando cesante al Oficial 5.o de. 
!a Colección de tabacos de la Union,, don 
Antonio Viñas y Martiiicz. 
Indice de las resoluciones definitivas adop-
tadas por el Gobierno General,en funcio-
nes de Hacienda desde .eL, l!r0 al 15 de 
Agosto. . . . . . . 
Id . id. ;id. id. poi,\ la Dirección genéra! 
de Hacienda en el mismo periodo , ... 
• Real órden aprobando á D, Antonio No-. 
gueira, para Oficial 3 o de la Tesorería. ... 
Otra id . id. id. á D, Pedro Rojo, para 
Teniente 2.0 del Resguardo. 
•. Otra.'íiprobando el nombramiento hecbo 
en D. Pedro Márquez , y Jiménez, para 
Comandante Visitador del Resguardo . . . 
Otra id. id. id. id. id. D, Francisco 
Aguado, para los destinos que empresa. 
Otra id. id. id. .id, id. D. Fernando 
Acosta, para Oficial o.o de la Adniinistra-
cion de Rentas Estancadas. 
Otra id. id. id. id. id. D . José Her-
nández Orame, para Oficial 5.o Almacenero 
de la Administración de Manila. . . . . . . 
Otra id. id. id. id. D . Francisco Diago, 
para Teniente 2.0 del Resguardo. 
Otra id. id. id. id. id. D. Tomás Castro, 
para Oficial 5.0 de la Administración de 
Manila . . . . . . . . . . 
Otra dejando sin efecto, el nombramiento 
de 15 do Octubre de 1872 para Ayudante 
de la Fábrica do Arroceros en D. José G. 
Diaz. 
Otra nombrando se. dé pofcsion del des-
tino de Administrador de Hacienda pú-
blica de Samar á D . Arturo. Anduaga....... 
Otra aprobando el nombramiento hecbo 
en D. Miguel Carcedo para Interventor de 
la Administración de Tayabas. 
Otra aprobando los nombramientos hecbos 
en D. Juan Vargas para los destinos 
que espresa. . . . . . . . . . 
Otra aprobando el nombramiento de Te-
niente l.o del Resguardo hecho en ü . Adolfo 
Cubero. . . . . 
Otra id. id. rd. id;. Interventor de la 
Colección de tabacos de Lepante 
13 Agosto 75. 225 
25 Junio i d . 227 
21 id. id. ' id. 
23 id. id. id. 
Id . id. id. id. 
L l . id. id. id. 
Id. id . . id. ;A 
1.° Agosto id. 229 
U. , id. id. . ; 230 
10 Juido id. 236 
l . o Jnl 'V id. 237 
Id. id. id. id. 
i d i id. id. • id. 
FECHAS. 
Núm. de la 
Gaceta en 
que se hí.-
lian. 
Id. id. id. 
10 id. ¡d. 
Id . i d / id. 
id 
id. 
id. 
17 Agosto id. 249 
Id. %t • id. 
24 Julio id. 
Id , id. id. 
22 id. id. 
251 
252 
id. 
id. 
¡i T-.;'•'•!• í'i] hJ •'•£ ' . . , 
21 id. id. id. 
Td. , id. id. 203 
24 Id. id. i id. 
22 id. . id. id. 
• 
I d . id. id. id. 
24 id. id. id. 
26 id. i d . id. 
. :!' \ é & M 
21 id. id. id. 
I d . : id . id. i id. 
21 id . id. 254 
Id . id. id. id. 
Real órden aprobando él nombramiento de 
bomandáñte de babía en D. Eduardo Enri-
que Martin. . . . . . . . . 
Otra id. id. id. id. id. en D. Miguel Mathet 
y Oráa para los destinos que séihdican .... 
Otra dictando regías' para el trasbordo 
de mercancías de unos bnqnes á. otros y 
demás que espisesa. i . . . . . . . . . 
Otra declarando cesarde á D. Federico 
Gil y Ortega, Oficial 4.o de la Ordenación 
de Pagos. ....... 
Otra dejando sin efecto él nombramiento 
de 2? de Febreí'O últinio"hech9 en D, Diego 
Campo, almacenero de Lal- .ó en Cagayan. 
Otra nombrando para el anterior destino 
á D. Afttónio Marin y Dnza. 
Otra aprobando á (D. Eduardo Gumila, 
para servirse el destino dé Almacenero de la 
Administración de Saniar. .. . 
Otra .aprobando el nombramiento hecbo 
en D. Tomás de Castro y-Mosquera para 
Oficial é.o de da Administración central 
de Colecciones. 
Otra id. id. id. id. en D. Francisco La-
lana, para Almacanero de la Administración 
de Hacienda pública de esta provincia. .. . 
Otra id. id. id. id. ejrD. Francisco Agxiado 
para la dé Inspector "de Hacienda. 
Otra id. id. id . id. en D. Vicente Martin 
Medina, ' para" Teniente 2 o del Res-
guardo . . . . . . 
Otra id. id. id. id. en J). Francisco Ló-
pez de Haror para Contador de la Fábrica 
de tabacos de Gavite. . . . . . . 
Otra id. id. id. id. en D. Síariano Martin 
García, para Interventor de la Snbdelega-
cion de N . Vizcaya. . . . . . . 
Otra id. id. id. id. en D. Antonio Marcelo 
y Pidido, para Interventor (le la Admi-
nistración de Antique. 
Otra id. id . id. id. á D . íaiis Elizalde 
para Oficial 5.0 de la Adniinistración cen-
tral de Rentas Estancadas 
Otra id. id, id. id, en D. Pastor Diaz 
Argiiel'es para Interventor de la Admi-
nistración centrálde Colecciones. 
Otra id. id. id. id. en D. Mariano de 
,1a Torre^para Administrador de Hacienda 
pública "dé Léyte. ....... 
Otra Aprobando para Teniente segundo 
del Resguardo á D. Juan Jífsé Espó-
sito. • íy : 
Otra la. id. Id. l.o id. id. á D. José 
Torres y Domínguez 
Otra id.- id. para servir los destinos qne 
se mencionan becbos en favor de D. Luis 
Ricardo, de Elizalde y D. Federico Mo-
reno y Jerez. 
Ctra id id. id. id, id. f ara la Cí>sa de 
Moneda de esta Capital en 1), José Prats 
y Morea y D. Felipe Braña. . . . . 
Otra disponiendo se denlas gracias .en 
nombre de S. M. á D. Angel Molina por 
la cesión ^gratuita que bizo de cinco Ca-
marines para depósito de tabaco. . 
Otra disponúndo que los buques' del 
Reino do Grecia sean asimi'ados á los 
rspafíoles para el pago , de -derecbos de. 
puerto y navegación. • 
Otra disponiendo lo mismo que la an-
terior con referencia ,á los bnqnes meji-
canos. . . . . . . . . . 
¡ Decreto señalando básta la resolución de 
S. M . el plezo de diez diaspara .la admisión 
de los recursos de alzada contra providencias 
adoptadas por h]$ Adnianas del Archipié-
lago. • 
. •. Real ó.rden ij.ombi'avido .Interventor de 
Aforo á D. Severino Goyenechea, 
Otra autorizando el cambio dé destinos 
entre los ^Admiirifctradores de Hacienda de, 
N . Ecija y Bataan, D . -Elias .Manuel 
Martínez Nublas y D. Emilio Santos Avi-
lés. J»á .'!«! . U • . . . . . . . . . 
Otra aprobando el nombramiento hecbo 
en D. Rafael Torres Mena, para Gefe de 
Negociado de la Administración central 
de Impuestos. 
24 Julio 75. 
21 id. ¡d. 
12 Enero id. 
20 Junio id. 
4 Agesto id; 
Tfl- ?d. id. 
80 Julio M. 
id. "'d. • - j . 
Id. id. id. 
20 id. id. 
Id.- id. id. 
Id . id. id. 
I d . id. id. 
27 id. id. 
Id. id. íd. 
Id. id. id. 
Id . -d. i id. 
28 ' id. id. 
Id . id". id. 
81 id. id. 
Id. id. id. 
o Agosto iíí, 
16 Dic. 74. 
Id. id, id. 
2 Octubre 75. 
20 Julio id. 
23 Agosto id. 
12 id. id. 
254 
id. 
265 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
266 
íd. 
id. 
Íd. 
id. 
id. 
id. 
id 
id 
id. 
id. 
: id. 
268 
id. 
id. 
276 
278 
id. 
íd. 
~ IX — 
FECHAS. 
Ndra. dt 1» 
Gaceta 
qit« se ha-
llan. 
75. 
adoptadas por el Gobierno ge 
ciones de Hacienda desde el 
Agosto. 
Decreto disponiendo nn tíneyo ctniJtfdro-
namiento general de cliinos. . . . 9 ( 
Indice de las resolnciónés definitiva* 
j neral en fan-
16 al' S l de 
14Í 8ét. id. 
Id id, id. por la Dirección general de Ha-
cienda desde el 16 al 81 de Agosto id. id; i í . 
I d . id. id. por el Gobierno general en 
funciones de Hacienda desde el 1.° al 
15 de Setiembre. . . . . . . . . . 28 
I d . id. id. por la Dirección general de Ha-
cienda desde el 1.° r.l 15 de Setiembre... I d . 
Real órden dejando cesante á D . A l -
fonso Pellico y Molinillo, Oficial l.o de la 
Administración Central de Colecciciies. ... l.o 
Otra nombrando para él anterior des-
tino á D . Wannel Bores y Soria. ... I d . 
id. 
id. 
9ba 
284 
2éQ 
. l i l i 
288 
289 
id, i d . 
id. id. id. 
id. id. 
id. 
id. 
id. 
6 id. id. 294 
id. id. id. I d . 
U 
Otra id. á D. Eugenio del Saz Oroeco, 
Oficial 2.° de la Contadiiria general de 
Hacienda. I d . 
Otra id. á D . Felipe EraSa, Contador 
de la Fábrica de tabacos de Malabón. ... lid. 
Otra dejando cesante á D. Félix Liiis 
Quiroga, Tesorero de la Casa de Mo-
neda. 
Otra nombrando para el anterior des-
tino á D . Anselmo Carmena. 
Otra id. Oficial 6." de la Colección de 
tabacos de la Union á D . Luis Pérez. 
Otra antorizando el cambio de destinos 
entre D . Cárlos Miura, Oficial 2.o de la 
Administración de Hacienda pública de 
esta provincia y D . Gregorio López Mo-
Uinedo, Comandante de Distrito del Res-
guardo. 
Otra d»jando cesante ¿ ,D. Florencio For-
cen, Oficial 4.0 de la Dirección general de 
Hacienda. I d . id. id. id. 
Indice de las resoluciones definitivas adop-
tadas por la Dirección general desde <1 16 1 • 
. . . . . . . . . 16 Óct. .d. 
. . • [olioíl 
id. id. id 
r6 Í**i\ 
6 id. id. 
. K .ht Ai .hi srrtO 
Íd° 
6 8et id. id. 
id. id. id. 
id. 
al 80 de Setiembre. 
Real órden disponiendo la separación 
del servicio de D. Eduardo Cortés y Que-
vedo, Oficial 5.a de la Administración de 
Colecciones. 
Otra aprobando la licencia concedida 
por enfermo á D. Segundo Alvarez Cuer-
vo . . . I d . 
Otra id. el nombramiento bocho en don 
Andrés Matheu y Chapus, para Interventor 
de la Administración Central de Impues-
tos. 30 Agoeto 
Otra id. los varios destinos que espresa 
hechos en favor de D. Rafael Saenz de Te-
Á -A VÍ T i T * "A"* 31 id ' id* 
Otra id . id. en D. Juan de Dios On-
darza, p-ra oficial 4.o de la Administra-
ción Central de Impuistos. 30 ¡,i. ¡3. id 
Otra id. id. id. en D. Antonio Alfonso T 
Pérez para Teniente 2.o del Resguardo ... Id . 
Indice de las resoluciones definitivas 
adoptadas por el Gobierno General en fun-
ciones de Hacienda desde el 15 ai 80 de 
Setiembre. 
Real órden haciendo estensiva á estas lelas 
las disposiciones referentes al goce de pen-
sión de los individuos de tropa que se hallen 
en posesión de determinado número de 
Cruces 81 Agosto id. 
Otra nombrando Interventor de Aforo 
á D . Fernando Costa. ... 17 
Otra id. Oficial 5.o de la Fábrica de ta-
bacos del Fortin á D. Luis Calero . . . IH, 
Otra id. para Oficial 5 o de la Admi-
nistración de Bulacan A D. Cléto Lucio 
Martínez. 18 
Otra id Teniente 2.o del Resguardo á 
D. Casimiro Carrasco 
id. •A id. 
16 id. 
f ^ mi a 
id. 
> o íb 
.• -niv 
297 
8et. id: 308 
Otra id. Oficia' 4 o de la Dirección ge-
id. id.. id. 
fíi .h? a&m 'ut ohj 
neral de Hacienda á D. Oristino Arias y 
Prieto. 
Otra id. Ayudante r.o de la fábrica 
de tabacos de Malibon á D. Mariano Mar-
tin. I d . id. id. 
Otra id. Administrador de Hacienda pú-
blica de Surigao á D. Manuel Pefez de 
Tena y Sánchez. Id. id. id. _ 
FECHAS. 
Kúm. da la 
Gaceta en 
que ha-
llan. 
iiJOqfíb mhi 
rea ¿. sseq 
lH'.KiibL ai ; 
Set. 75. 
Real órden admitiendo la dimisión que 
hoce de su destino y declarándolo cesante á 
D. Luis Baró, A yudante 2:o de la f ábrka de 
tabacos de Cavite . . . . . . 18 
" Otra aprobando el nombramiento hecho 
en D . Luis Ricardo Elizalde, para Ayu-
d nte del Resguardo. ... Id. id. id. 
Otra id. id id. en D. Mariano Sánchez 
Yillanueva ]) ra Vista de la Aduana de 
Ley te. ... Id . I d . id. 
Otra id. id. id. en D. Bonifacio Roselló 
Comandonte del Resguardo del Distrito de 
Visayas. . . . I d . id. id.. 
Otra id. id. id. en D. Manuel Villaba 
para Interventor de la Administración de 
la Lnguna. . . . I d . id. id. 
Otra id. id. id. en D. Federico Mo-
reno y Jerez, para Cficial 4.° de la A d -
ministración de Rentas Estancadas. ... Id , id. id. 
Otra id . id . id. en D. Francisco Mo-
reno y Peres, Interventor de la Admi-
nistración de Pollok . . . Id . id. id. 
Otra id. id. id. en D . Mariano de la 
Torre para Oficial 2.o de la Administra-
ción de Rentas Estánicadas. ... Jd. 
Indice de las resoluciones definitivas 
adoptadas por el Gobierno General en fun-
ciones de Hacienda desde el l.o al 15 
de Octubre. ... 30 Octubre id. 
I d . id. id. id. por la Dirección general 
de Hacienda durante el mismo periodo.... I d . id. id. 
Indice de las resoluciones definitivas 
adoptadas desde el 16 *1 81 de Octubre 
por el Gobierno General en funciones de 
Hacienda. 18 Nór. id-
I d . id. id . id. en igual periodo por la 
Dirección general de Hacienda . . . I d . id. id. 
Real órden nombrárido Oficial 4.° de la 
Ordenación de Pagos é D. Emilio Mátheu 
y Chapua. ... 20 Junio id. 
Indice de las resoluciones definitivas 
adoptadas por el Gobierno General en ftm-
ciones de Hacienda del 1.° al 15 de No-
viembre. . . . . . . . . . 27 Kov. id. 
Id . id. id. id. por la Dirección general 
de Hacienda en igual periodo. ... Id . id. id. 
Real órden dfejando . i» efecto el nom-
bramiento de D . Crisógono Mola y A l -
temir hecho en 2 de Junio, para Teniente 
1.° del Resguardo. ... l .o 
Otra nombrando para el anterior destino 
á D . Pedro Diaz Masa. ... I d . 
Otra dejando cesante del destino de A l -
macenero de la Administración de Ha-
cienda pública de Isla de Nebros á don 
José Vallejo y Domínguez. ... 21 
Otra dejando sin efecto el nombra-
miento hecho en 20 do Marzo de 1874 
en D. Domingo Bécio y Careaga, para I n -
terventor de la Administración de Hacienda 
pública de Tayabas. .. I^* 
Otra nombrando Ayudante 1.° de la Fá-
brica de tabacos de Cavite á D. Diohisio 
Caballero. ... 4 Octúbro id. 
Otra dejando cesante á D. Gúillferrtio 
Ruiz Zorrilla, Comandante de bahía del 
Resguardo. ... 15 
Otra i4. Comandante del Resguardó de 
báhia á D! Sabas Miguel de Torres. . . . Id 
Otra id. Ayudante l.o dé la Fábrica de ta-
bacos de Meisic a D . Ramón Alvárcz y Vidal 18 id . 
Otra id . Contador id. id. id. de Cavite á 
D. Lorenzo Garzón. ... I d . id. 
J Otra id. en comisión Oficial 5.° de la 
Contaduría general de Hacienda á D. Fran-
cisco San Juan y Romero ... Id. id. 
Otra id. Oficial 2.° dé la Dirección ge-
neral de Hacienda á D. Galo Ortega. ... 15 id . 
id. 
809 
tfb noi» 
-aiií>í3 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. id. id. 
810 
id. 
819 
Se,'' 
820 
326 
389 
889 
id. 
id. 
id 
id. 
hnoií'.m p J- ir- n.v. -
id. 
O.t. id. 
id. id. 
8«t . id. 
id. id. 
id. i* , 
id. id. 
id. 
id. 
id. 
Otra id. Oficial 3.° de Rentas y Esta-
dística dé la Isla de Cuba á D. Manuel 
Jiménez Caballero, luterventór de la Ad-
ministración de Isla de Negros. . . . 6 id. 
Otra nproban-lo interinamente para In -
térventoí de la Admuiistraciou de Zam-
' idl boanga á D . Joaquín Delgado y AIméndro .. 21 Set. 
Otra id. id. para Gefé de Negociado de 
la Contaduría general dé Hacienda á don 
i -Andrés Matheu y Chápus, ,.. I d . i d . 
id. 
id. 
id. 
840 
id 
W. 
id. 
ÍJJD 
id. 
341 
id. 
Núm. de U 
Gaceta en 
que se ha-
FSCHAS. Han. 
RCBI órden disponiendo que D . José An-
tonio Kerr, pase á servir la plaza de Alma- . ^ Wíií 
cenero de la Administración de Zarabales I .<I 
y D. José Isidro López Ponas, la de Ofi-
cial 6 ° de la de Cavite. 22 &*t. 75. 841 
Otra nombrando Teniente 1.0 del Res-
guardo á D. Alejandro Albart. ... 2 Oct. v\. i ;-
Otra id. Ayudante 2.° de la Fábrica de 
tabacos de Meisic á D. Vicente Roch. . . . 5 id . 
Otra id. Almác«neEO de la Administra-
ción de Capiz á Ü. Joan Cuartero y 
Sierra. ... I d . M. iá. 
iw. 
MÍO FECHAS. 
Nüm. de la 
Gaceta en 
que •« h .-
lian. 
oha 
roío 
id. 
Otra id. Auxiliar de Vista 2.° de la Aduana 
de esta Capital i D. Rafael Lo^6z Gaforio. I d . id. id. 
Otra aprobando interinamente para Oficial 
3.° de la Administración de Impuestos á 
D. Vicente Merino. . . . 21 Set. , . i d . 342 
Otra M. id. id. id. para id. 4.° de la 
Contaduría general de Hacienda á don isiteiaim 
Benigno Calahorra. . . . . . . I d . id. i í. id. 
Otra id. id. id. id. para id. 5 ° de fraiai .MIS1) ^ oavi 
la Administración de Batangas á D. V i - áoíío'l itam 
conté Ocampo. •-. Id . i ^ . id. id. 
Otra id. id. id. id. id. id . do la de Bu-
lacan i D. Cleto Lucio Martínez ... 22 id. id. i '. 
-arñ us íaisnsO omwlot) ís toq aaÍMiqobs 
, A , ; 61 la o.t Í9 aba-íL ahíi^ijaH ab e&aoio 
.5} •IHOÍ JO 08 ... .múnioO oh 
1*1909$ OO&MÜG fiíT.b! bi .hl . b l 
GRACIA Y 
tartiiañau a^aobiríoadY aaí oo'ibní 
erviatoO ob IH í* 9f It» abaoí» Mboiqoba 
, . . » ^ ,9f) ^noioaifl a-) ísrerijO omsidoO ÍQ Toa 
Real órden rehabilitando para el desem-
peño de cargos y destinos púb icos en la 
carrera judicial de Ultramar á D. Mariano 
de la Cortina. 17 Mayo 75. 199 
Otra aprobando para el desempeño de 
una Abogacía riscal de e»ta And'eucia 
hecho en D. Eduardo Vidal. ¿3 Agosto id. 279 
Otra id. id. id. de Snrigao en D. Fran-
cisco Enriquez. Id . i L id. 11. 
Otra id. id. id. id. de Tayabas en don 
Jorge Morían. I*na9¿ *—JfKoq id' fd ,d* 
Otra id. id. id. i d . do Quiapo en don 
Clándio Fabregas. % ifl. id- id. 
-íA X a^oM oflo^dm') .<I »b fitlflíiiliif 
rtaomiT Biaq fimafc nb i rn od-j .d ixxnot ! 
'bt •!M • * 0 - í . . . .ohmn^il hb 0.i\ 
ooiíasb loh^ína 1« muq obntndmoa a-rfO I 
- I A eh oíibmb laj U -Ci 
-aH sb rxohiTJaiaiaibA «í ©b oioaooam i 
. ffob ¿ ao-.^.Vf 9b «IB? sb «orldt/q fbasb 
Real órden referente á la forma como . o£ ^ fiij0 
han de concederse a los desertores indígenas 
de pste Ejército los premios do constancia. 19 Abril 75. 
Otra recordando las disposiciones refe-
rentes á los rócursos dirigidos fuera del 
conducto marcado. 11 
Instrucciones á que han de sugetnrse los 
Gobernadores P. M . para el trazado, cons-
trucción y entretenimiento de los edificios 
Real órden aproTanao ¡nterinaniente para 
k plaza de Oficial 3.o de la Admimstra-
c.c. de Rentas Estancadas á D. Ramón ^ ^ ^ ^ 
Otra confirmando á D. Juan Quéró en 
el destino de Almacén ro de la Adminis-
tración de Samar. . 1 3 Mr.yo id. 
Otra nombrando Almaeonero de la Ad-
minifitracion de Isla de Negros á D. Miu n 1 
Cala y Fernandea. 28 Oct. id. 
Otra id. Oficial 5.* de la Adm'untr^cion 
de Hacienda pública de esta provincia á 
.0J81. 
id. 
Id . id. id. U . 
niimoa ai)O 
r/uaíí .a ¿ onií 
1). Manuel López Salr i . 
Otra id. Oficial 1.° de la Sección do 
atrasos de la Contaduri i Central do Ha-
cienda de Cuba á D. Lnis Saltó 4 id. id. 
Decreto separando del servicio al oficial 
2.° de la Administración de Rentas Es-
tancadas D. Eduardo Izquierdo, con mo-
tivo del hecho ocurrido en el acto del Sor-
teo de la Lotería. 23 Dic. id. 855 
Decreto declarando en suspenso el Real 
P ^ í 0 / « ^ T 1 1 1 0 ! ?e l í ?• 
bre de 1868 en lo relativo á la habilita-
de Farmacéuticos I^J- - f . . . ^ . ^ . . . . -d. id. ff. 357 
cion 
tes 
.K U .hl 
JUSTICIA. 
-aob -rorntera h maq obíiaidmon aiíO 
.aa:9arca3 oia'aaííA . ( I A oail 
fh nor^foO ai ab 0.8 ínbftO .br aiiO 
.sanol amJ .Q h uoitill al ob aoocd.ai 
aoai^sb eb ohfraa» h obaasiíoína ÉilO 
si ab o.S Íai3a0 ,airrfM BohhO . d ntía* 
ob «jildifíi abn^baH ab uoioatÍ3Í0ÍmbA 
Real órden aprobando pai-a el degempeSo 
de ana Abogacía fiscal do Misarais en Don 
Andrés Canosca 23 Agosto 75. 279 
Otra id. id. id. id. de Autique á don 
José Arrieta y Ageo. Id'1 9bi&* id. id. 
Otra id. id. id. id. d i Binondo en don 
Emateriode Alavay Urbina I d . id. id. id. 
Otra disponiendo la traslación del Jnz-
' - .o-uícnv.W^ -ib 06 fa gado dt Jaro a'la cabecera de la provinr 
cia de Hoilo, * 
Otra dejando cesante á D. Julián Ur-
id . 294 
ob ownma Isb 
quiola, Presidenta de Sala de ésta Real 
Audiencia. 
bí 
ú ob o,v b-hñO .«hor 
10 S.t. id. 310 
al onnadoi^ra ari1.) «fíib^offoo aioniiyT! 
o? 
R R A . 
aob. 09 odaad olneicBaidmoii. í» .bt miO 
•to*a-»rr9*nI aiaq .aaqaííO y; uediaM ftVibnA 
-aarqral ob ¡tnl'vtO noioatip.inirabA «í ob 
aaaiqaa 9ífp ao-'iítaeb eonav aoí .bi 
-aT ob .-sfloaQ baíafl .d ob lovtft a< 
id. 
183 
id. 184 
b «mdíii sb aohd 
• .oisíladaO 
10 Jalio W. 180 
.obiíjíi^aeH ' 
id. 198 
id. id. 
en las colonias de su mando 
Disponiendo que los Fiscales al espedir los 
interrogatorios espresen la causa ó sumaria á 
que se refieren y delito ó falta que la motiva 
Real órden referente á la forma de sus-
tituir en los procesos militaros las filia-
ciones de los acusados. 4 ojivaO © 18 
Otra referente á la permuta de las cru-
ces blancas y rojas del Mérito militar , 22 
Otra suspendiendo el pase á Ultramar 
á los Gefes y Oficiales del Ejército y demás 
que espresa sobre el ascenso de los mismos. 6 
Otra concediendo á los Gefes y Offc-n i 
ciales retirados las gracias que men-
ciona, con lo demás que espresa. I d . id. 
Otra haciendo estensivo á los padres y 
abuelos de los Ofic'ales y Gefes .prisione-
ros, la mitad del haber de aquellos que 
disponen las disposiciones que cita l.o 
Otra resolviendo como ha de hacerse 
el abono de medio sueldo á las familias 
de los Gefes y Oficiales prisioneros por tere/ira 
Jos carlistas. 9 Julio id . 
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Julio 
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22 I d . 
Real órden declarando el derecho para op-
tar á la medal a de la Campaña de la Isla 
de Cuba. 16 Junio 75. 256 
Otra disponiendo se justifiquen con el 
respectivo espediente, la; pretensiones que 
sobre uso de la medalla creada en 1814 
soliciten los prisioneros por los carlis-
tas. 
Otra recordando á los militares la pro-
hibición de entrar en polémicas por me-
dio de la prensa sobre asuntos del ser-
vicio. 
Otra determinando la forma en que han 
de cumplir sus condenas los individuos 
del Ejército y Armada sentenciados por 
los Tribunales del fuero común y demás 
que espresa. , . j . 
Otra determinando la forma como han 
de constituirse los Consejos de Guerra 
ordinarios, estraordinarios y de Oficiales ge-
nerales. 
Otra disponiendo se observen las reglas 
que espresa, en las causas contra Of i -
ciales y sus asimilados de los Cuerpos 
P. M. 
Otra id. que las causas que se hallen en su-
mario se vean en su día por el Consejo de 
guerra que corresponda, con lo demás que 
espresa referente á las ya elevadas á ple-
nario. 
Otra dictando reglas para la prisión de 
los indiriduos militares. 
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18 Febrero id. 294 
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Gaceta en 
T-, que se ha-
FECHAS. lian. 
Real órden haciendo estenivo á los 
Gefes y Oficia'es retirados las ventajas del 
Decreto de 26 de Junio y demás que es-
presa. 23 Agosto 
Orden del Ejércit), recomend ndo á los 
Comandantes de guardia hagan á los Se-
ñores G. nerales "os honores correspon-
dientes, según Ordenanza., 
Otra creando una meda1la denominada 
de Alfonso X I I , que recuerde las penali-
dades de la guerra civil. . . . . . . . . . 8 cs í . 
Otra concediendo Cruz de plata del \fe-
rito Naval al Sargento 1.° de la Brigada, 
de Obreros de la Administración Militar y 
demás que espresa . . . . 20 id 
75. 
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Disponiendo que los Fiscales espresen 
en los interrogatorios el nojnbre y domi-
cilio del procesado 
Real órden referente al abono de pasage 
a las familias de los Geffs, Oficiales y em-
pleados de los ramos de Guerra y Marina 
^n !os términos que se mencionan 
Otra determinando el sueldo que ha de. 
ac editarse á los,Gefes y Oficiales que ha-, 
liándose encausados ingresen por enfermos 
en el Hospital. 
,j Disponiendo se admitan por los Gefes 
de los Cuerpos, los vo'untarlos que se pre-
senten para servir durante la Campan \ 
que vá á emprenderse contra Jo 'ó. 
25 Nov. 75. 
8 Oct. i l . 
28 Agosto id. 
18,. Dic. id. 
M A R I N A . 
327 
339 
348 
350 
Disponiendo que los prófugos dol ser-
vicio de la Armada y rebeldes do desér-' 
cion, gozarán del beneficio de indulto con-
cedido por S. M . y demás que espresa. ... ^8 Junio 75. 181 
Instrucción para pasar el estrecho de San 
Juanico. 16 Set. id. 259 
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